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AÑO XUI 1.° DE DICIEMBRE 1924 NÚM. 286 
flojiTA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará tos d ías I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
Ecos I te ianos de San B e r o a r É o de Sena 
Aurora de salud, María concurr ió a 
nuestra redención y ahora concurre a 
nuestra santificación. 
Aurora mensajera de paz para ios 
más próximos y para los que a mayor 
distancia se encuentran; es decir, para 
'a Iglesia triunfante y para la mil i -
tante. 
Madre de sublime humildad, la cual 
se humillaba hasta el polvo, teniendo 
constantemente delante de sus ojos la 
grandeza de Dios y la bajeza de la 
criatura. 
Océano incomprensible de gracias, 
virtudes y dones. 
Sacratísimo reposo de Cristo, no so-
lamente por los nueve meses que Este 
^ o r ó en su purísimo seno, sino, ade-
más, por aquel su amor ardent ís imo, 
que sobrepujaba al de toda otra cria-
tura. 
Asombro de poder, pues si es cier-
to que todo, y aun la misma Virgen, 
depende de Dios, podemos por varias 
razones volver la proposición, diciendo 
que todo, aun el mismo Dios, es tá su-
jeto a Mar ía . 
Imágen en que Dios con arte sobe-
rano quiso reproducir todo el poder, y 
la sabiduría, y la bondad de la T r i n i -
dad beatísiij^a. 
TjF r 9 s^1 ^> ^ ' i s S ^ • '-«O» 
DOMINGO II DE ADVIENTO 
Santo Evangelio 
El Evangelio de la Misa de esta 
Dominica es del capítulo X I , versícu-
los 2 al 10, según San Mateo: 
«En aquel tiempo, como Juan, estan-
do en la cárcel , oyese las obras de 
Cristo, envió dos de sus discípulos y 
les dijo: ¿Eres Tú el que ha de venir 
o esperamos a otro? Y respondiendo 
J e s ú s les dijo: Id y contad a Juan lo 
que habéis oído y visto. Los ciegos 
ven, los cojos andan, los leprosos son 
limpiados, los sordos oyen, los muertos 
resucitan y a los pobres les es anun-
ciado el Evangelio, y bienaventurado el 
que no fuere escandalizado en mí. Y 
luego que ellos se fueron, comenzó Je-
sús a hablar de Juan a las gentes: ¿Qué 
salisteis a ver al desierto? ¿Una caña 
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movida del viento? Cierto que los que 
visten ropas delicadas en casas de Re-
yes es tán . Más ¿qué salisteis a ver? 
¿Un profeta? Ciertamente os digo, y 
aun más que Profeta. Por que és te es 
de quien es tá escrito: He aquí, yo en-
vío mi ángel ante tu faz, que prepara-
rá tu camino delante de tí.» 
Consideración 
Ya el pueblo cristiano, ya nosotros 
no tenemos que preguntar a J e s ú s con 
los discípulos de Juan: ¿Eres el que 
debe venir? Sino digámosle de lo más 
profundo de nuestro corazón: Si , yo 
creo, Jesús , que sois Vos el Mesías 
prometido, el suspirado por los profe-
tas y reyes de la antigua Alianza. Aho-
ra os tenemos ahí, en el Sagrario: re-
cibidnos Dios y Señor Nuestro con los 
brazos abiertos de vuestra infinita mi-
sericordia; iluminadnos en medio de las 
tinieblas del mundo que ocultan la luz 
de la fé; fortaleced nuestra voluntad 
para no rendirnos ante los halagos fa-
laces de las pasiones; curad. Señor , 
las enfermedades de nuestra alma, para 
que penetrados de vuestras bondades, 
publiquemos vuestras grandes obras, 
diciendo en medio de los desgraciados 
que no os conocen: Grande es nuestro 
Dios y está por encima de todos los 
falsos dioses. 
s ^ > S t P s * 2 TVP s ' ^ 5 ^ 5 ^ s; ^ s , 
IB ID I O T O 
D O N B A R T O L O M E D I A Z L A N Z A C , 
ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO 
DE ESTA VILLA, 
H A G O SABER: 
Que existiendo en la actualidad, en 
el Cementerio público de este pueblo, 
un considerable número de nichos, tan-
to de Adultos como de Párvu los , ocu-
pados con restos de cadáveres , cuyos 
vencimientos datan de larga fecha, sin 
que hayan sido satisfechos por las res-
pectivas familias los derechos de conti-
nuación, con grave perjuicio para los 
intereses municipales, dificultando a la 
par, el que no puedan ser inlimnados 
en nichos los cadáveres , cuyos familia-
res desean conservarlos en esta clase 
de enterramientos, la Comisión Muni-
cipal permanente, con el fin de evitar 
tales perjuicios y entorpecimientos, en 
sesión que celebró el día 15 del co-
rriente mes, acordó: conceder un plazo 
de veinte días, a contar desde la pu-
blicación del acuerdo, para que las fa-
milias de los cadáveres que ocupan ni-
chos en ei Cementerio puedan abonar 
los derechos de ocupación ya vencidos 
y los de continuación por un periodo 
no menor de tres años, con la adver-
tencia, de que pasado este último y de-
finitivo plazo, serán exhumados los res-
tos y depositados en el Osario gene-
ral, al efecto de dejar libres los nichos 
ocupados indebidamente. 
Se anotan a continuación los núme-
ros de los nichos, tanto de Adultos 
como de Párvulos , a que se refiere el 
anterior acuerdo, y se hace público por 
medio del presente, que se insertará 
también en la Hojita Parroquial, para 
el general conocimiento. 
Alora a 19 de Noviembre de 1924.— 
Bar to lomé Díaz . 
* * * 
Relación de los nichos de Adultos y 
de Párvulos , ocupados actualmente en 
el Cementerio público de este pueblo, 
cuyos vencimientos datan ya de larga 
fecha, a los cuales se contrae el Edic-
to anterior: 
A D U L T O S . - N ú m e r o s 3. 5, 6, 7, 23, 
40, 64, 114, 120, 134, 165, 218, 226,232, 
236, 262, 272, 273, 274, 278, 310, 315. 
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Panteón 2 . ° - 2 7 , 36, 51, 74. 
Panteón 3.ft-23, 29, 41. 
P Á R V U L O S . - 1 . 6, 7, 9, 12, 27, 28, 
3, 32, 37, 40, 45, 47 , 48, 49 , 55, 57, 
69^ 71, 72, 73, 75, 76, 80, 81, 84, 86, 
87^  89, 90, 91, 92, 96, 97, 104, 107, 114, 
115, 117, 118, 121, 123, 124, 126, 129, 
133, 136, 138, 140, 141, 142, 146, 148, 
150, 152, 162, 165, 167, 168, 171, 172, 
173, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 182, 
186, 190, 196 , 204 , 207, 208, 209, 214, 
217, 218, 219, 221, 228, 229, 234 y 235. 
INDICADOR PIADOSO 
•!=<§H-
Día 1.°—Continúa en la Parroquia 
la Novena de la Inmaculada. 
Día 5: primer Viernes de roes.— 
A las siete y media, Misa de Comunión 
general y Ejercicios del Apostolado de 
la Oración. 
Día 7: Segundo Pomináo de Ad-
viento. -Se publicará solemnemente la 
Santa Bula antes de la Misa Mayor. 
Tengan presente los fieles el tomar 
cuanto antes la Santa Bula, para hacer-
se participantes de las innumerables 
gracias y privilegios que por ella se 
conceden. 
Por la tarde, empieza en las Mon-
jas la Novena de la Inmaculada. 
Día 8: fiesta de la Inmaculada 
Concepción.—En la Parroquia, a las 
ocho y media, Misa Solemne de Co-
munión general de la Asociación de Hi -
jas de María, 
En las Monjas: Solemne Función con 
sermón que predicará el Rvdo. Padre 
Félix de Segura, Capuchino. 
En la Parroquia: Por la noche, l i l -
^'no día de la Novena. Sermón que 
Predicará el M . I . Sr. Dr. D. Antonio 
García y García , Canónigo Penitencia-
rio de la Santa Iglesia Catedral de 
Málaga. 
NOTA.—Desde e! día 6 hasta el 15, 
inclusive, circulará en la Iglesia de las 
Monjas, Jubileo Extraordinario con Ex-
posición, durante todo el día, de Su 
Divina Majestad. Se ruega encarecida-
mente a todas las personas amantes de 
Jesús Sacramentado, le visiten y hagan 
compañía, principalmente de 12 a 2 ho-
ras, en que hay menos asistencia de 
fieles. 
Lo que vale formar un Sacerdote 
Inocencio X I , al despedir a Monse-
ñor Pallu, que part ía para Tongking, 
como Vicario Apostólico, le dijo: «Más 
contento darás a mi alma viéndote or-
denar un sacerdote indígena que si te 
viera convertir cincuenta mil infieles.» 
F»EIMS AIVII EMXOS 
. 
La educación de la mujer en un 
pueblo cristiano es el elemento más 
necesario para el bien de la sociedad. 
• *• • 
Edúquese el alma de la mujer y yo 
respondo del porvenir social. 
• * * 
La vida social de la mujer debe ser 
de ret i ro, silencio, trabajo, desprendi-
miento y paciencia. 
• • • 
La mujer buena es el ángel del ho-
gar; la mujer hacendosa es la fortuna 
de la familia. 
F . IQNOTUS. 
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IV IÁX I IV IA O H I M A 
^ — 
Cuando el sable está enmohecido y 
la azada reluciente; las prisiones vacías 
y ios graneros llenos; las escaleras de 
los templos gastadas y las de los tribu-
nales cubiertas de hierba; cuando los 
médicos van a pié y los panaderos a 
caballo, entonces es tá bien gobernado 
el Imperio. 
Dice el cé lebre doctor Benjamín Rush: 
La longevidad es carácter hereditario: 
casi siempre se ha notado que los que 
llegan a una edad muy avanzada, des-
cienden de padres que vivieron tam-
bién muchos años. El término medio 
de la duración de la vida se fija hoy 
en Europa entre 26 y 33 años. La mo 
deración y regularidad en el comer, be-
ber y dormir, son los medios más con-
ducentes a la longevidad. El abuso de 
las bebidas espirituosas y de los delei-
tes sensuales es el más perjudicial de 
todos. Las muertes repentinas son fre-
cuentes en las personas entregadas a 
estos vicios.» 
ipuníes listoricos de llora 
(Continuación) 
HiH 
Así, en 24 de Mayo de 1883, acudió 
al Ayuntamiento, en busca de coopera-
ción, acompañando solicitud para el 
Rvmo. Prelado, encaminada a la ins-
trucción del oportuno expediente, con 
aquel propósi to , logrando llevarlo a fe-
liz término, pues seguido por los trá-
mites legales, con el poderoso apoyo 
de la Excma. Señora Marquesa de Pe-
rijaá, cerca de los S í e s . D . Francisco 
Silvela y D. Aureliano Linares Rivas, 
Ministros de Gracia y Justicia en aque-
lla época , se obtuvieron del Estado 
12.000 pesetas, base principal de las 
obras realizadas a principios de 1885. 
La colecta que se hizo entre los feli-
greses con el mismo objeto, ascendió 
a 831 pesetas 25 céntimos. 
Con las reformas realizadas se am-
plió el ámbito del Altar Mayor, abrien-
do una puerta para su servicio espe-
cial y directo por la Sacrist ía, y otra 
para comunicar ésta con la Iglesia, 
abierta entre los altares del Señor de 
la Columna y la Virgen del Rosario. 
En 13 de Enero se quitó el Coro bajo, 
desembarazando la nave principa! de 
mesas, tronos, bancos, tumbas y cuan-
tos objetos había de t rás de aquél, y 
se construyó el Coro alto, sirviéndose 
para su acceso de la escalera de la 
torre . El órgano, que desde su adqui-
sición a fines del siglo 18 por el Be-
neficiado D . Tomás Estrada Brasas, 
estuvo debajo del 5.° arco de la nave 
derecha, por delante del altar de San 
Antonio, después de compuesto, fité 
trasladado al Coro alto el Lunes 16 de 
Febrero de 1885, utilizando para ello los 
aparejos facilitados por la Casa da Don 
Tomás Heredia Livermore, de Málaga, 
al Maestro Antonio OI vera, costando 
¡a compostura y traslación 803 pesetas 
87 cént imos. En reparos menores se 
gastaron 623 pesetas 27 céntimos, y 
475 en el blanqueo. 
Concluidas las obras, se habilitó nue-
vamente la Iglesia para el culto, ben-
diciéndola el Sábado 28 de Marzo de 
1885, víspera de la Semana Santa. 
(Cont inuará) A . B. M . 
MÁLAGA.—TIP. DE J. TRASCASTRO. L 
